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Annotatsiya: Vektor nisbatan yangi matematik tushuncha hisoblanadi. 
«Vektor» terminining o‘zi 1845 yilda Vilyam Rouen Gamilton tomonidan kiritilgan. 
Vektor tushunchasiga son qiymati va yo‘nalishi bilan xarakterlanuvchi ob’ektlar bilan 
ish ko‘rilganida duch kelinadi. Bunday ob’ektlarga kuch, tezlik, tezlanish kabi fizik 
kattaliklar misol bo‘ladi. Vektor matematikaning turli bo‘limlarida, masalan, 
elementar, analitik va differensial geometriya bo‘limlarida qo‘llaniladi. Vektorli 
algebra fizika va mexanikanig turli bo‘limlariga, kristallografiyaga, geodeziyaga 
tatbiq qilinadi. Vektorlarsiz nafaqat klassik matematika, balki boshqa ko‘plab fanlarni 
tasavvur qilib bo‘lmaydi. Vektorlar ustida qo‘shish va songa ko‘paytirish, amallarini, 
vektorlarning skalyar, vektor va aralash ko‘paytmalarini, vektorlarni baziz fazoda 
almashtirishni, vektorlarni proyeksiyalashni va shu kabi masalalarni o‘rganish 
vektorli algebraning predmeti hisoblanadi. 
Kalit so’zlar: Skalyar ko‘paytuvchiga nisbatan guruhlash, chap uchlik, 
Qo‘shishga nisbatan taqsimot, Fazodagi vektorlarning o‘zaro joylashishi, Uchta 
vektorning komplanarlik sharti. 
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Abstract: A vector is a relatively new mathematical concept. The term "vector" 
was coined in 1845 by William Rouen Hamilton. The concept of a vector is 
encountered when dealing with objects characterized by numerical values and 
directions. Examples of such objects are physical quantities such as force, velocity, 
and acceleration. Vector is used in various branches of mathematics, such as 
elementary, analytical, and differential geometry. Vector algebra is applied to various 
branches of physics and mechanics, crystallography, geodesy. Not only classical 
mathematics, but many other sciences are impossible without vectors. The subject of 
vector algebra is the study of addition and multiplication over vectors, operations, 




scalar, vector and mixed product of vectors, substitution of vectors in some space, 
projection of vectors, and the like. 
Keywords: Grouping relative to the scalar multiplier, left trinity, distribution 
relative to addition, relative position of vectors in space, coplanar condition of three 
vectors. 
 
1. Ikki vеktorning vеktor ko‘paytmasi 
Vektor kopaytmaning ta’rifi 
Agar uchta vеktordan qaysi biri birinchi, qaysi biri ikkinchi va qaysi biri 
uchinchi ekani ko‘rsatilgan bo‘lsa, bu vеktorlarga tartiblangan uchlik dеyiladi.  
Tartiblangan uchlikda vеktorlar joylashish tartibida yoziladi. 
Agar komplanar bo‘lmagan vеktorlar tartiblangan uchligining uchinchi vеktori 
uchidan qaralganda birinchi vеktordan ikkinchi vеktorga qisqa burilish soat strelkasi 
yo‘nalishiga tеskari bo‘lsa, bunday uchlikka o‘ng uchlik, agar soat strelkasi 




 vеktorning b  vеktorga vеktor ko‘paytmasi dеb quyidagi shartlar bilan 





 va b  vеktorlarga perpendikulyar, ya’ni ac

⊥  va bc

⊥ ;  
 2) c

vеktorning uzunligi son jihatidan tomonlari a

 va b  vеktorlardan iborat 
bo‘lgan parallelogrammning yuziga teng, ya’ni ,sin|||||| bac







,, vektorlar o‘ng uchlik tashkil qiladi.  
 а  va b  vеktorlarning vеktor ko‘paytmasi ba

  yoki ],[ ba








































Vektor ko‘paytmaning xossalari 
1-xossa. Ko‘paytuvchilarning o‘rinlari almashtirilsa vektor ko‘paytma ishorasini 








 vektorlar bir xil 
uzunlikka ega (parallelogrammning yuzi o‘zgarmaydi), kollinear, ammo qarama-
qarshi yo‘nalgan, chunki baba

,,  vektorlar ham abab

,,  vektorlar ham o‘ng 





2-xossa. Skalyar ko‘paytuvchiga nisbatan guruhlash xossasi:  
)()( baba

=  . 
Isboti. 0  bo‘lsin. U holda ba

)(  va )( ba










  va a

vektorlar bir tekislikda 
yotadi. Shu sababli ba

)( va )( ba

  vektorlar kollinear. Shuningdek, bu 
vektorlar yo‘nalishdosh ( a

  va a

 vektorlar yo‘nalishdosh) hamda ular bir xil 
uzunlikka ega:  
),,sin(||||)),)sin((|||||)(| bababababa
 
==   
).,sin(|||||||)(| babababa
 




=  . 
Xossa 0  da ham shu kabi isbotlanadi. 
3-xossa. Qo‘shishga nisbatan taqsimot xossasi:  
cabacba

































 vеktorlar kollinear bo‘lsa, u holda ularning vektor 
ko‘paytmasi nolga teng bo‘ladi. Shunindek, teskari tasdiq o‘rinli: agar 
)0||,0|(|0 = baba










 vеktorlar kollinear bo‘lsa, ular orasidagi burchak 
o0=  yoki 








 bo‘lsa, 0sin|||||| == baba

 bo‘ladi. U holda 0||||  ba

 bo‘lgani 
uchun .0sin =  Bundan 
o0=  yoki 




 vеktorlar kollinear. 
8.1-misol. kji

,, vеktorlarning vektor ko‘paytmalarini toping. 






Haqiqatan ham, masalan, kji











,,  vеktorlar o‘ng uchlik tashkil qiladi.  
Shuningdek, 1- xossaga ko‘ra  
.,, jkiijkkij −=−=−=
 
Vektor ko‘paytmaning 4- xossasidan topamiz:  
















Yechish. Vektor ko‘paytmaning ta’rifi va xossalaridan foydalanib, topamiz: 
babbbaabaababa





















 vektor berilgan bo‘lsin.  
U holda, kji

,,  vektorlarning vektor ko‘paytmalari formulalaridan foydalansak, 
 
1 Kenneth L. Kuttler-Elementary Linear Algebra [Lecture notes] (2015). pp. 96-99 
2 M.Corrol. Vektor calculus. Copyright. Copyright. 2011, pp. 20-30  







































































8.3-misol. }4;2;0{},2;1;3{ −=−−= ba

 bo‘lsin. )32()2( baba





2+=  va ban 32 −=





























Vektor ko‘paytmaning ayrim tatbiqlari 
1. Ikki vektorning kollinearlik sharti.  




 vеktorlar kollinear bo‘lsa 
0= ba































ya’ni kollinear vektorlarning koordinatalari proporsional bo‘ladi va aksincha 
proporsional koordinatalarga ega vektorlar kollinear bo‘ladi. 
2. Parallelogramm va uzburchakning yuzlari.  
Vektor ko‘paytmaning ta’rifiga ko‘ra ,sin|||||| baba












  (8.4) 
3. Nuqtaga nisbatan kuch momenti.  
O  nuqtasi mahkamlangan qattiq jism A  nuqtasiga qo‘yilgan F

 kuch ta’sirida 
O nuqta atrofida aylanma harakat qilayotgan bo‘lsin, masalan, bolt kalit yordamida 
buralalayotgan bo‘lsin (3-shakl). 
 
Fizika kursidan ma’lumki F

 kuchning O  nuqtaga nisbatan momenti deb O  
nuqtadan o‘tuvchi va quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi M vektorga aytiladi:  
 1) rM

⊥  va ,FM

⊥  bu yerda −=OAr

A  nuqtaning radius vektori;  
 2) ,sin|||||| FrM

=  bu yerda ),( Fr
 
= ; 
 3) MFr ,,

vektorlar o‘ng uchlik tashkil qiladi.  




ya’ni qo‘zg‘almas nuqtaga nisbatan kuch momenti kuch qo‘yilgan nuqta radius 
vektorining kuch vektoriga vektor ko‘paytmasiga teng. Bu jumla vektor 
ko‘paytmaning mexanik ma’nosini anglatadi.  
4. Aylanma harakatning chiziqli tezligi. Yuqorida keltirilgandagi kabi 
qo‘zg‘almas O  nuqta atrofida 

 burchak tezlik bilan aylnma harakat qilayotgan 










M nuqtaning radius vektori. 
8.4-misol. m , n  ning qanday qiymatlarida  na ;3;2−=

 va  2;6;−= mb

 
vektorlar kollinear bo‘ladi?  








Bundan 4=m , 1−=n . 
8.5-misol. kja

32 −=  va jib

34 +=  vektorlarga qurilgan parallelogrammning 
yuzini hisoblang. 
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